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⑮ 研究概要
1) 実存倫理思想の研究
2) 応用倫理学の研究
3) 哲学的生命論の研究
⑮著書
1) 盛永審一郎他編:r生命倫理事典J，1・992，太陽
出版，東京， 2002. 
⑮原著
1) 盛永審一郎:r人間の尊厳」と「生命の尊厳J
一一「ドイツ脹保護法」をてがかりに一一.理想，
668:82-93. 2002. 
⑮その他
1) 盛永審一郎:ワークショップ「リプロダクテイ
ブライツと脹の尊厳」オルガナイザー，第14回日
本生命倫理学会年次大会， 2002， 1，広島.
2) 盛永審一郎:リプロダクテイブライツと脹の尊
厳，富山医科薬科大学看護学会第3回学術集会，
2002， 1，富山.
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⑮ 研究概要
1) 日本古代史研究
2) 精神史としての治療史研究
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⑥ 研究概要
1) 昨年と同様， (イ)r医療保障の法構造Jと(ロ)
「医事・薬事法」について研究を行っている.
前者は，社会保障法における医療保障の理念と体
系を考察するものである.また，後者は，健康権
を基礎に独自の法領域としての「医事・薬事法J
の体系化を意図するもので，現在，主にカナダの
医事法と比較研究を行っている.
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⑮著書
1) Matsui， M.， Yoneyama， E.， Sumiyoshi， T.， 
Noguchi， K.， Nohara， S.， Kurachi， M.， Seto， 
H.: Poor self-control in personality inventory 
and reduced volume of supplementary motor 
area. 1n Hirata， K.， Koga， Y.， Nagata， N.， 
Yamazaki， R. ( eds.) Recent advances in 
human mapping : 1nternational congress 
sereies 1232， Elsevier， Amsterdam， pp.131-135， 
2002. 
2) Matsui， M.， Yoneyama， E.， Sumiyoshi， T.， 
Noguchi， K.， Nohara， S.， Seto， H.， Kurachi， M.: 
Lack of self-control in personality inventory 
and reduced volume of supplementary motor 
area， In Ogura， C.， Recent advances in early 
intervention and prevention in psychiatric 
disorders， Seiwa-Shoten， Tokyo， pp.268-269， 
2002. 
3) Kawasaki， Y.，Nakamura， K.， Nohara， S.， 
Hagino， H.， Matsui， M.， Suzuki， M.， Kurachi， M.: 
Possibility of early diagnosis of schizophrenia 
by three-dimensional magnetic resonance 
imaging， 1n Ogura， C.， Recent advances in 
early intervention and prevention in psychi-
atric disorders， Seiwa-Shoten， Tokyo， pp.46-
49， 2002. 
⑮原著
1) Sumiyoshi， C.， Matsui， M.， Sumiyoshi， T.， 
Yamashita， 1.， Sumiyoshi， S.， Kurachi， M.: 
Semantic structure in schizophrenia as 
assessed by the category fluency test: effect 
of verbal intelligence and age of onset. 
Psychiatry Research， 105， 187-199， 2002. 
2) Matsui， M.， Yoneyama， E.， Sumiyoshi， T.， 
Noguchi， K.， Nohara， S.， Suzuki， M.， Kawasaki， 
Y.， Seto， H.， Kurachi， M.: Lack of self-control 
as assessed by a personality inventory is 
related to reduced volume of supplementary 
motor area. Psychiatry Research: Neuroimag-
ing， 116， 53-61， 2002. 
3) Matsui， M.， Sumiyoshi， T.， Niu， L.， Kurokawa， 
K.， Kurachi， M.: Minnesota Multiphasic 
Personality 1nventory (MMP1) profile 
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